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Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. 
Keluargaku tercinta (Mama, Papa, dan Kakak2ku ) 
yang selalu bertanya “kapan lulus?”. Makasih atas pertanyaannya juga dukungan baik moril maupun materil serta doa dan kasih sayang yang tidak pernah putus.
Dosen pembimbing dan dosen wali yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
Juga Almamater ku STMIK AKAKOM tempat ku bernaung dalam kegiatan akademik.
Spesial untuk yang terkasih dan tersayang Mas Haris 
yang selalu setia mendampingi baik suka maupun duka, selama mengerjakan Tugas Akhir ini, thanks for all honey....
My programmer Mas Imoel, makasih banyak banget untuk semuanya.
Teman-temanku anak-anak MI/B1 semuanya, terutama yushee yang selalu setia nemenin belajar, Dumilah yang selalu jemput kalau mau bimbingan, Mache Erni, Rani Sonde, Rina dan Wulan. Thanks guys atas pertemanan ini, teman-teman Mapala WAMADIKA, makasih buat kalian semua.
Anak-anak kostku yang selalu ceria “walau sebentar kalian tetep berarti buat ku” makasih ya......






         
          Puji syukur  kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis ini dengan judul ‘Sistem Informasi Wisata Di Jawa Barat Berbasis Multimedia ’. 
	Karya Tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk meraih jenjang Diploma III di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  ‘AKAKOM’ Yogyakarta. 
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang      terhormat :  	
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Kom, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ‘AKAKOM’ Yogyakarta. 
2.	Bapak M. Guntara, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Yang telah membimbing penulis selama pembuatan Karya Tulis ini, juga sebagai Pembantu Ketua I bidang akademis,  Sekolah Tinggi  Manajemen Informatika dan Komputer ‘AKAKOM’ Yogyakarta. 
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ‘AKAKOM’ Yogyakarta.  
4.	Seluruh Dosen pengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM.
5.	Seluruh staf dan karyawan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM.
6.	Kedua Orang Tuaku tercinta
7.	Rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ‘AKAKOM’ Yogyakarta serta semua pihak yang telah membantu selama pembuatan Karya Tulis ini.   

Dalam penulisan Karya Tulis ini, penulis menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itulah maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan Karya Tulis ini.
Meskipun demikian penulis berharap, semoga Karya Tulis ini dapat berguna bagi peningkatan pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ‘AKAKOM’ Yogyakarta. 
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